

















































































































Method xl xl YO X1 X2 Y Z
（c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡）
This　mothod 50 90 220 40．2 80．6 200．6 36000
SLP　method 80 100 210 40．2 80．8 202．3 36001
Theoretlca1 40．3 80．5 200．0 36000
solution


















Metbod X？ X窪 X8 X2 X9 X9 X写
（c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡）
This　method 240 30 245 120 170 160 100
SLP　method 200 1 205 100 143 141 95
Initial　value OPtimun　value
Method xl X8 X9。 Xl X2 X3 X4’
（c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡）
This　method 30 5 5 193．3 7．9 209．2 92．7
SLP　method 1 1 1 201．7 0．25 202．2 100．7
．Standard 199．6 0．30 201．3 99．2
method
Precision 0．03 25．3 0．04 0．07
Optlmum　value Objective
Method





（c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡） （c㎡）
This　method 153．0 131．3 95．5 11．1 3．33 7．85 384200
SLP　method 143．1 142．5 95．0 0．35 0．32 0．25 372300
Standard 142．7 140．2 94．8 0．42 0．10 0．30 372500
method















No．　of　member CA．SE　1 CASE　2 CASE　3 CASE　4
Standard
method
1 191．45 192．47 194．03 193．33 199．62
2 8．57 7．54 5．99 7．90 0．30
3 208．58 207．53 205．99 209．15 201．32
Optinlum
　　、
S 91．44 92．47 94．02 92．72 99．18
crOSS一 5 153．54 149．92 149．89 153．02 149．69
　　　．唐・モ狽撃盾 6 129136 130．77 134104 131．30 140．23
area 7 5．97 81．82 85．33 95．45 94．83
（c㎡） 8 12．11 10．66 8．46 11．13 0．42
9 0．10 0．10 0．10 3．34 0．10
10 8．56 7．54 5．98 7．a5 0．30
1 190730 192200 193890 ．192570 199700
2 9278 7802 6116 7391「 299
3 一209270 一207800 一206110 一207430 一200300
Force　in 4 一90722 一92198 一93884 一92609 一99701
member 5 154540 152450 150070 151930 141850
（kg） 6 一128310 一130390 一1302780 一130910 一140990
7 128300 130390 132770 130970 141000
8 一13210 一11034 一8649 一10453 一423
9 3．64 4．24 2．25 一41．77 一2．82
10 9278 7802 6116 7391 299
1 987．6 999 999 996 1000．4
2 1082．6 1035 1022 936 996．4
3 1003．3 1001 1000．5 992 994．9
4 992．1 997 999 999 1005．3
Stress
5 1006．5 1017 1001 993 998．3
（kg／c㎡）
6 991．9 997 ’　　　991 997 1005．4
7＊ ．1688．9 1594 1556 1372 1486．9
8 1090．8 1035 1022 939 ’　　　1006。8
9 36．4 42．4 22．5 12．5 28．2
10 1083．9 1035 1022 942 996．7
V （c㎡） 371997 372733 374500 384156 372523
Table　4 Table　of　the　values　for　convergence　of
optimum　design　in　a　10　member　truss
Sign CASE　1 CASE　2 C．ASE　3 CASE　4
EPS　1 0．01 0．01 0．01 0．01
EPS　2 0．01 0．01 0．01 0．01
EPS　3 50．0 0．1 0．5 0．5
EPS　4 0．0005 0．0005 0．0005 0．0005
EPS　5 0，002 0，002 0，002 0．0005
4．結　　論
　本手法によれば，静定構造物の：場合は例題の2本ト
ラスによれば精度は良く問題はない．不静定構造物の
場合は例題の10本不静定トラスによればX2，　X8，　Xg，
Xp，は誤差が大きいが，他の変数は3％～7％の誤
差であ軌　目的関数は3．1％の誤差である．
従って本手法は十分実用性がある．
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